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ABSTRACT
ABSTRACT
Inventory information system is something that is often heard in a company. A company that is engaged in trading of such
distributions must be familiar with the inventory system. The use of manual recording has a negative impact on the company.
Looking at company earnings and how many remaining items available manually require a long time. This research aims to design
an inventory information system to help employees manage goods and find available items more easily so as to reduce mistakes
made by employees. The system designed in this study uses Microsoft Access. This research uses descriptive qualitative method,
data collection techniques in research conduct interviews, observation, and literature study conducted directly with the owner of the
company. This research produces an application that can help control the inventory of goods more effectively and informally so that
it can control the goods entering and leaving the company.
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ABSTRAK
Sistem informasi persediaan adalah suatu hal yang sering di dengar di dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang bergerak
di bidang perdagangan seperti distro pasti tidak asing dengan sistem persediaan. Penggunaan pencatatan secara manual berdampak
buruk bagi perusahan. Melihat penghasilan perusahaan dan berapa jumlah sisa barang yang tersedia secara manual membutuhkan
waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi persediaan barang untuk membantu karyawan dalam
mengatur barang dan mencari barang yang tersedia menjadi lebih mudah sehingga mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh
karyawan. Sistem yang dirancang pada penelitian ini menggunakan Microsoft Access. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kuaitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian melakukan wawancara, observasi, dan studi pustaka yang dilakukan
secara langsung dengan pemilik perusahaan. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat membantu mengendalikan
persediaan barang secara lebih efektif dan informasif sehingga dapat mengontrol barang yang masuk dan keluar pada perusahan.
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